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Johann Peter Vogel
Zur gegenwärtigen Situation von Schulen besonderer pädagogischer Prägung und den
entsprechenden Vorschlägen im Schulgesetzentwurf des Deutschen Juristentages
Daß die Bildungsentwicklung eines Menschen ein höchst individueller Vorgang ist, ist eine
Binsenweisheit. Nicht nur unterscheidet sich jeder Mensch vom anderen in der Art, wie er
Bildungsangebote aufnimmt und verarbeitet; der jeweilige einzelne tut dies auch mit
unterschiedlicher Stetigkeit und Intensität.
Das wissen wir alle, und gleichwohl organisieren wir die Einrichtungen, die dem jungen
Menschen die wesentlichen Bildungsangebote machen - Bildungsangebote, auf die er ein
Recht hat und zu deren Wahrnehmung er verpflichtet ist - so, daß sie entweder von
vornherein, mindestens aber immanent auf Einheitlichkeit angelegt sind. Auch der
heutige Föderalismus der Länder kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß innerhalb der
einzelnen Länder, der Tendenz nach aber auch über alle elf Länder hinweg, die Schularten
organisatorisch und inhaltlich weitgehend gleich sind oder sein sollen, die Klassen zur
gleichen Zeit in bestimmten Zeitabständen und mit bestimmten Unterrichtszielen vorrük-
ken, die Lehrer dieselbe Ausbildung und denselben Berufsstatus erhalten und dasselbe zu
vermitteln haben, der Unterricht nach denselben Lehrplänen verläuft und die Leistungs¬
beurteilung nach einheitlichen Richtlinien erfolgt.
Eine meist unterschätzte Rolle spielt dabei die Methode der Finanzierung der Schule.
Schulen werden als Institutionen schulgeldfrei vorgehalten, mit der Folge, daß Schule vom
Besucher unabhängig wird; der Schüler muß die nächstgelegene Schule besuchen; er hat
mindestens für den gesamten Grund- und Hauptschulbereich keine Wahl. Damit fehlt
aber eine wesentliche Motivation der Schule: die Konkurrenz, die Notwendigkeit zu je
eigener Profilierung und Qualifizierung.
Das System erfindet dafür seine eigenen Gründe: die leichtere Verwaltbarkeit, die bessere
Vergleichbarkeit, die reibungslose Durchlässigkeit. Wir wissen, daß diese Gründe zum
einen ziemlich fadenscheinig sind und daß zum anderen die in ihnen liegenden Ziele auch
nie erreicht werden, wenn auch das Wesentliche an der Schule, die Pädagogik, dabei
weitgehend zum Erliegen kommt. Individualisierung des Unterrichts, wie sie der individu¬
ellen Natur des Bildungsvorgangs beim Schüler entspräche, ist innerhalb der schmalen
Spielräume, die der pädagogischen Freiheit zur Verfügung stehen, in viel zu geringem
Maße möglich und eigentlich nur fruchtbar, wenn zugleich das System sabotiert wird. Dies
geschieht zum Glück der Pädagogik vielfach, einfach deshalb, weil sich in Schülern und
Lehrern Menschen zusammenfinden, die sich dem intimen Charakter des Bildungsprozes¬
ses nicht entziehen können und vielfach auch nicht wollen.
Nagelproben auf das jeweilige Schulsystem und seine Förderlichkeit für eine allein auf
pädagogischen Erkenntnissen aufbauende Unterrichtssituation sind Schulen, an denen
genau dieser Unterricht angestrebt und praktiziert wird. Hier sind einige Schulen
besonderer pädagogischer Prägung, sei es in freier, sei es in staatlicher Trägerschaft,
vorgestellt worden. Ist das Schulsystem in der Lage, diese Schulen in seinen Rahmen
aufzunehmen, oder müssen diese Schulen „emigrieren"?
Z.f.Päd. 18. Beiheft 133
Unser derzeitiges System tut sich außerordentlich schwer mit Schulen besonderer
pädagogischer Prägung.
- Im staatlichen Schulbereich sind Schulen besonderer pädagogischer Prägung nicht
vorgesehen; sie kommen in den Schulgesetzkatalogen nicht vor. Das bestimmende
Element ist die Regelschule. Soll eine Schule eine individuelle Prägung erhalten, muß sie
in ein Getto verlegt werden: Sie muß einen Modell- oder Versuchsstatus erhalten. Beide
Status sind der Definition nach vorübergehende Zustände, die entweder in den Status der
alten oder einer neuen Regelschule einmünden. Der Sonderstatus steht unter Erfolgs¬
zwang, der Erfolg wird mit Maßstäben der Regelschule gemessen. Das Schicksal der
Gesamtschulen ist symptomatisch für die Elementarkraft des Regelsystems, insbesondere
seiner Hauptkomponente, des Berechtigungswesens. Im übrigen ist der Sonderstatus
nicht definiert und letztlich auch nicht definierbar: Die Entscheidung darüber, ob eine
staatliche Schule den Sonderstatus erhält oder verliert, fäUt angesichts der Ohnmacht
erziehungswissenschaftlicher Legitimation schlicht politisch. Glocksee-Schule oder
Laborschule z.B. sind in ihrer besonderen pädagogischen Existenz auf die Gunst
politischer Umstände angewiesen.
- Die meisten Schulen besonderer pädagogischer Prägung befinden sich deshalb in dem
Bereich, der zwar verfassungsrechtlich gleichgestellt ist, aber angesichts der zahlenmäßi¬
gen Übermacht des staatlichen Schulwesens praktisch als Emigration bezeichnet werden
könnte: in freier, nichtstaatlicher Trägerschaft. Aufgrund der grundgesetzlichen Garantie
des Maßstabs der Gleichwertigkeit ist das bestimmende Element hier nicht die Regel¬
schule, sondern die Vielfalt gleichwertiger Schulgestalten. Gerade aber, weil das staatliche
Schulwesen im Vordergrund der Tätigkeit staatlicher Schulaufsicht steht, weil das
bestimmende Element des staatlichen Schulwesens die Regelschule ist und weil der Staat
mit dem staatlichen Berechtigungswesen alle Abschlüsse im gesamten Schulwesen
oktroyiert, ist das Prinzip der Vielfalt in Gleichwertigkeit beständig gefährdet und
beeinträchtigt. Immerhin ist es aber doch möglich, Schulen besonderer pädagogischer
Prägung wie etwa Waldorfschulen oder Schulen, an denen allgemein- und berufsbildender
Unterricht kombiniert ist, oder Schulen mit besonderen Werthaltungen auf Dauer und
nicht nur vorübergehend zu instaUieren. Wie tief aber die Abneigung des Systems
gegenüber diesen Exoten sitzt, zeigt die fast durchgängige Praxis der Länder, Regelschu¬
len in freier Trägerschaft mit der Teilhabe am Berechtigungswesen und an öffentlichen
Finanzmitteln zu privilegieren, während die Exoten mit fremden Prüfungen und finanziel¬
len Schwierigkeiten „bestraft" werden. Der Freistaat Bayern spielt darin zwar eine
führende, aber keineswegs isolierte Rolle in der Bundesrepubük.
Ändert sich an dieser Situation etwas im Entwurf des Deutschen Juristentags für ein
Musterschulgesetz?
- Offensichtüch hat die Schulrechtskommission das Ziel anvisiert, die pädagogische
Freiheit des einzelnen Lehrers und der einzelnen Schule zu erweitern, indem die
Möglichkeiten der Schulaufsicht verringert werden. Man kann darüber streiten, ob die
generelle Zielsetzung erreichbar ist, mehr pädagogische Freiheit dadurch zu schaffen, daß
einige neue gesetzliche Bestimmungen den Wust von Erlassen erübrigen, aber daß die
Einschränkung der Schulaufsicht und damit die Einschränkung zentraler Regelung die
Vielfalt der Schulgestalten fördern könnte, kann nicht bestritten werden.
- Freilich trägt der Entwurfdiese Leitidee dort nicht mehr, wo es in die Einzelheiten geht.
Der Katalog der Schularten und Schulstufen ist die Reproduktion des Regelschulwesens;
und das Ventil der Versuchsschulen und Schulversuche ist so unzulängüch wie im
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derzeitigen Schulsystem. Zwar gibt es für kommunale Schulträger nunmehr einen
Anspruch auf Erteilung des Sonderstatus, aber nur dann, wenn die Versuchsschule in das
poütisch legitimierte Versuchsprogramm hineinpaßt. Das Versuchsprogramm kann sogar
ein engeres Korsett sein als die freihändige, poütisch abgesicherte Ministerentscheidung
nach derzeitigem Recht. FaUen jedenfalls etwa die Glocksee-Schule oder die Laborschule
nicht in den Rahmen eines künftigen Versuchsprogramms, so ist ihr Status eher noch
ungesicherter als jetzt.
- Schulen in freier Trägerschaft, die nicht dem Katalog der Regelschularten des Entwurfs
entsprechen, sind ebenfalls in einer schwierigeren Lage, denn sie lägen nicht im Rahmen
der Definition der Ersatzschule und würden damit endgültig aus den Bereichen des
Berechtigungswesens und der öffentlichen Finanzhüfe hinausgeraten. Zwar ist der
Genehmigungs- und Aufsichtsrahmen und auch der Finanzhilfeanspruch für Ersatzschu¬
len verfassungskonformer gestaltet als in den meisten Ländern derzeit, doch hilft das einer
Schule besonderer pädagogischer Prägung wie etwa einer Waldorfschule nichts, wenn sie
gar nicht zum Kreis dieser Ersatzschulen gehören kann, während sie es doch heute tut.
- Es bleibt bei der bisherigen Form der Finanzierung: Vorhaltung der staatüchen Schule
aus öffentlichen Mitteln des Landes und der Gemeinden; Subventionierung bestimmter
Schulen in freier Trägerschaft nach Maßgabe der Kosten entsprechender staatlicher
Schulen. Die traditionelle Finanzierung von Schulen entspricht der altertümlichen Schul¬
pflicht; dem Recht des Schülers auf Bildung, wie es der Deutsche Juristentag einführt,
müßte eine finanzielle Instandsetzung des Schülers zur Wahrnehmung dieses Rechts
folgen. Hier wäre die Möglichkeit, eine der Vielfalt im Schulwesen entsprechende
Finanzierung ins Gespräch zu bringen: nicht die Wiedereinführung eines Schulgeldes,
sondern die Ersetzung des Schulgeldes durch einen Gutschein, den der Schüler bei der
Schule seiner Wahl abgibt und den die Schule dann beim Fiskus einlöst.
Alles in allem: Der Entwurf zielt aufmehr Selbständigkeit der Regelschule, und dies ist ein
Anliegen, das im Interesse der Pädagogik nachdrücklich Unterstützung verdient. Vielfalt
im Schulwesen aber, wie sie der Vielfalt individueller Bildungsentwicklungen und der
Vielfalt immer neu sich entwickelnder pädagogischer Bestrebungen entspräche, also die
Chancengleichheit für Schulen besonderer pädagogischer Prägung, wird weder im staatli¬
chen noch im freien Schulwesen über das bisherige Maß hinaus gefördert.
Anschrift des Autors:
Dr. Johann Peter Vogel, Am Schlachtensee, 1000 Berün 37
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